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Un poema latino ignorado 
de fray Buenaventura 
Unigarro Burgos
Para la Revista de la Universidad 
Social Católica de la Salle
Pese al inurbano abandono de nuestros 
días, sigue vivo el Latín engalanado con su 
pátina de perennidad. Se le ha descuidado en 
la enseñanza. No se ha ponderado en las Uni­
versidades lo mucho que se ha perdido sin él.
No nos referimos a un Latín reducido a la 
memorización de declinaciones. Esto sería 
—y así lo ha sido— un engaño. Hablamos de 
la lengua aprehendida, capaz de entender au­
tores de entonación épico-lírica, o de inefa­
ble profundidad humana, o de mordacidad 
humorística, o al que interpreta pasiones 
amorosas, desconsoladas, sentimentales o 
reciamente viriles, o al de los oradores, esta­
distas, críticos, filósofos, historiadores y tan­
tos más. Ese sí es el Latín funcional que está 
pidiendo a gritos nuestro medio. Y ¿qué de­
cir de poder escribirlo como otrora, y aún de 
componer poemas en tal lengua?
Se nos replicará que es hablar en el desier­
to. Etapas superadas en estos tiempos de 
“ dinamismo provisional". Pudiera ser, res­
pondemos. No nos detengamos, pues, y en­
tremos en materia.
* * #
Es nuestro propósito referirnos a un mo­
desto autor, fraile capuchino, quien formado 
en la vieja escuela y sin pretenciones de bar­
do auténtico, dejó tres poemillas en latín a 
Nuestra Señora de Las Lajas. Nadie los co-
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noce. Un paisano suyo nariñense, el Profesor 
Camilo Orbes Moreno, tuvo la gentileza de 
traer los originales a nuestras manos. A  ellos 
queremos referirnos brevemente.
Los primeros, en metro sáfico menor o 
epicoriámbico endecasílabo, describen de la 
manera más sencilla y sugestiva la bella ima­
gen artísticamente pintada sobre la roca viva:
—rupe naturae, manus arte pollens 
liquit expressam placido decore 
Virginis divae speciem manentem 
amnis ad oram.
Advirtamos los detalles que, en su simpli­
cidad, conmueven silenciosos: la apacible 
dulzura y gracia con que se ve a la Madre de 
Dios —placido decore /  Virginis divae—; su 
tenaz permanencia en medio de nosotros 
—manentem—; y el pormenor, que no po­
día faltar, de hallarse pintada en roca a la 
orilla del río (sobre el cual volverá más ade­
lante).
Para quien lea en latín, cuatro versos le 
han descrito, con la concisión propia de las 
lenguas clásicas, el escenario, la historia, la 
intencionalidad y el amable personaje. Dos 
estrofas adelante complétase el cuadro: to r­
na el fraile a la Madonna, la contempla ex- 
tasiado, y le parece una Rosa de nuestra pri­
mavera tropical, de exquisito perfume que 
da vida:
verna vitalem rosa dans odorem,
nacida arriba de las orillas del torrentoso río, 
desuper rivos celeres aquarum.
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He ahí el complemento que faltaba, la 
descripción del Rumichaca, afluente del Guái- 
tara: su corriente mugidora que el peregrino 
percibe desde el puente y a lo lejos. Y si bien 
se hubiera podido expresar en latín con ma­
yor brío y resonancia, pero ciñéndonos a la 
estrofa que tenemos delante podemos aña­
dir que el autor ha introducido, no sin acier­
to, elementos auditivos y olfativos en la es­
cena. Quizás sin pretenderlo, y sin los re­
cursos sutiles de una inspiración más latina. 
Casi el metro clásico lo ha llevado a estas al­
turas.
Pero no es todo. El Santuario cautiva 
-allicit—, dice el metrificador, el alma de 
los devotos peregrinos y los arroba en amor 
hacia María:
allicit, sancto rapiens amore 
pectora fida.
Hablábamos de los promeseros. Ahora 
el bardo los describe: su actitud, jornadas, 
fe cordial, plegarias. Y aunque el templo 
es muy capaz para acogerlos, sin embargo 
para los ojos del amor es estrecho. Obser­
vemos, si no: el corazón rebosa de alegría 
—corde laetanti—; el paso se apresura —pro- 
peroque gressu—; de la región y del país 
entero se dirigen a llí con esperanza los cris­
tianos, movidos por la fe:
advenae tendunt, fide preaeeunte, 
ingredi Matris modicum Sacellum 
fundere corda.
Lo cual no basta. Aparece al punto la la­
bor, el oficio de la Madre, de mirada bonda­
dosa: consolar a los afligidos, curar a los en­
fermos, obrar milagros:
Dulcís obtutus veneranda Virgo 
cordibus maestis tribuit levamen, 
lánguidos artus recreat salute 
mira patrando.
Para terminar, antes de la acostumbrada 
doxología, con la plegaria del aedo: Que la 
Virgen enjugue maternal las amargas lágrimas 
de aquellos ojos que ansiosos la contemplan 
suplicantes:
Ergo ab intentis oculis clientum, 
Mater, abstergas lacrimas amaras;
y aparte en su bondad los males que les ase­
chan y les dé prosperidad:
nostra clementer mala cuneta pellas, 
prospera dones.
Cinco estrofas de exquisita sencillez, que 
no reclaman para sí la versátil inspiración de 
los auténticos vates de Roma, ni la variada 
riqueza de voces en que tanto abunda la len­
gua del Lacio, ni los armónicos de sentido a 
la manera del Venusino, ni la graciosa combi­
nación de epítetos en las diversas líneas. Son 
un himno litúrgico en esencia, para la festivi­
dad de Nuestra Señora de Rupibus, que en 
romance decimos de Las Lajas, compuesto 
en 1938 por un nariñense de corazón y de 
nacencia, el benemérito fray Buenaventura 
de Pupiales. O.F.M. Cap.
Nosotros hemos querido presentarlo por­
que el poema no se olvide, ya que existen 
tantos valores en la Patria que esperan, como 
el arpa de Bécquer, una mano amiga que los 
despoje del polvo y los saque a la luz para los 
sabios. Estos sí que los aprecian.
Por no alargarnos, omitimos los otros dos 
poemillas de fray Buenaventura, para añadir 
una versión nuestra de los sáficos arriba ana­
lizados:
Alegre el corazón, con ligereza, 
por la Fe como guía conducidos, 
van al lejano templo de la Virgen 
los peregrinos.
En la roca dejaron manos hábiles 
la imagen de la Madre, de tranquilo 
rostro, porque anhelaba acompañarnos 
junto al abismo.
La Virgen cariñosa en su mirada 
prodiga paz al corazón herido, 
salud devuelve a los enfermos, plácida, 
y obra prodigios.
Rosa de primavera, perfumada, 
cerca al sonoro estrépito del río.
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cautiva el corazón de los viajeros 
en lo más íntimo.
Enjuga, Madre, las amargas lágrimas 
de los ojos dolientes de tus hijos, 
aparta el mal y, bondadosa otórganos 
dones propicios.
(Trad.: M. Briceño J., S.J.)1.
Bogotá, 12 de diciembre de 1980
1 F ra y  B u e n a v e n tu ra  d e  P u p ia le s  e n  su p re c io so  
fo l le to :  A L B U M  F .F . M IN O R U M  C A P U C C I-
N O R U M . T ú q u e r re s  - 1 8 2 2  T y p is  L a  P az . M. 
T e s p h o r i  R e y e s , n o s  re g a la  e n  la  le n g u a  d e l L a­
c io  sus d a to s  b io g rá fic o s  q u e  t r a d u c id o s , se d e ­
b e n  le e r  d e 'e s te  m o d o :  B u e n a v e n tu ra  d e  P u p ia ­
les , d é l a  D ió ces is  P a s to p o l i ta n a , en  C o lo m b ia ;  
a n te s  d e  in g re sa r  a  la O rd e n  M e n o r C a p u c h in a  
se lla m ó  M a n u e l M a ría  P ro c o p io  U n ig a rro  B u r­
gos. F u e ro n  su s  p a d re s  R a fa e l  U n ig a rro  y  U niga­
r r o  y  M a ría  Je s ú s  B u rg o s  B e la lc áza r . N ac ió  e n  
la  P a rro q u ia  d e  S an  J u a n  B a u tis ta  d e  P u p ia le s  
e l 10  d e  d ic ie m b re  d e  1 8 6 5 . V is tió  e l h á b i to  e l 
31  d e  d ic ie m b re  d e  1 8 8 0 . P ro fe s ió n  sim p le  e l 
1 d e  e n e ro  d e  1 8 8 1 . H izo  la  p ro fe s ió n  so le m n e  
e l  2 d e  e n e ro  d e  1 8 8 5  y  re c ib ió  e l p re s b ite ra d o  
e l 13 d e  e n e ro  d e  1 8 8 9  d e  m a n o s  d e l i lu s tr ís im o  
S eñ o r R a fa e l  G o n z á le z  d e  C a lis to , O b isp o  d e  
Ib a rra , e n  la  R e p ú b lic a  d e l E c u a d o r.
Padre Buenaventura Unigarro Burgos
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